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/Cuadro 1 
Cuadro X 
CENTROAMERICA : OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, i960 A 1971 
(Millones de pesos centroamericanos de 1960) 
i960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971^ 
Producto interno 
bruto a precios 
de mercado 2 769,9 2 903,1 3 097.7 3 331.3 3 569.2 3 796.8 4 032,6 4 294.9 4 506.7 4 710,2 4 949,5 5 164,4 
Guatemala l 043.6 1 088.4 1 126.9 l 234.4 1 291.6 l 347.9 1 422.3 1 529,0 i 605,2 1 675,4 1 768.5 i 853.3 El Salvador 568*0 588,0 658.3 686.6 750.6 790.9 847.6 893,7 922,6 954.7 994.4 l 027,2 Honduras 345.4 368.4 381.2 396.7 419.0 450.7 489*0 516.1 5S8.5 571.1 588,3 613,0 Nicaragua 359.0 385.5 429.5 468.8 536.7 584.2 602.1 643,4 652.9 690,4 725.6 754,6 Costa Rica 453.9 472.8 501.8 544,8 571,3 623.1 671,6 712,7 767,5 818,6 872.7 916.3 
Importaciones de 












579.6 550.4 617,5 721.0 851.7 992.6 1 079.8 1 123,8 l 186.0 1 187.8 1 335.7 l 386.8 
151.7 142.5 147.8 189.8 226,1 241.6 244.8 262,2 284.1 275.8 301.6 312.8 141.5 124.0 142.8 163.1 197.6 222.0 242.8 238.5 242.6 241.0 241.5 265.3 79.0 79.9 88.8 99.9 115.9 136.8 165.9 183.3 203.0 199.9 233.8 212.3 84.5 84.7 112.2 129.3 150.9 189.4 217.9 225,1 217.3 206,4 229.9 243.8 122.9 119.3 125,9 138.9 161.2 202.8 208.4 214.7 239,0 264.7 328,9 352.6 
3 349,5 3 453.5 3 715.2 4 052,3 4 420,9 4 789.4 5 112.4 5 418,7 5 692,7 5 898.0 6 285.2 6 551.2 
l 195,3 l 230.9 l 274.7 l 424,2 l 517.7 1 589.5 l 667,1 1 791,2 1 889,3 l 951.2 2 070.1 2 166.1 709.5 712.0 801.1 849.7 948.2 l 012,9 l 090,4 l 132,2 1 165,2 1 195,7 1 235.9 1 292.5 424.4 448.3 470.0 496.6 534.9 587.5 654.9 699.4 761.5 771.0 822.1 825.3 443.5 470.2 541.7 598.1 687.6 773.6 820.0 868,5 870.2 896.8 955.5 998.4 576.8 592.1 627.7 683.7 732.5 825.9 880.0 927,4 1 006.5 l 083.3 1 201.6 1 268.9 
rt 
S* o e> 
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Cuadro 1 (Continuación) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 7 0 ^ 1 9 7 1 ^ 
Efecto de la rela-
ción de los térmi-
nos del inter* 
cambio — -17.2 «15.9 -38.7 -6.1 15.1 10,2 -19.7 4,7 -31.1 66.7 30,4 
Guatemala - .11.0 -11.2 -21.4 -12.1 -13.5 -22,3 -21,8 ~25,4 *35«6 -2,1 -19,2 
E1 Salvador - -11.4 -19,7 -32.3 -27.8 - 9.5 -11,5 -25.1 -15.7 -23.5 1,3 -5,4 
Honduras - 6.0 12.7 8.9 18.5 21.9 19,5 23,0 26,1 21.3 22,4 20,9 
Nicaragua m 1.3 3.4 4.1 1.6 9.2 14.1 3.3 22.4 14.0 27.2 29,4 
Costa Rica • m -2.Í -l.l 2.0 13.7 7.0 10,4 0.9 -2,7 -7.3 17,9 4.7 
Demanda global 3 349.5 3 436.3 3 699.3 4 013,6 4 414.8 4 804.5 5 122,6 5 399.0 5 697.4 5 866.9 6 351,9 6 581.6 
Guatemala 1 195.3 l 219.9 1 263.5 1 402.8 1 505.6 1 576.0 1 644,8 1 769.4 1 863,9 1 915.6 2 068.0 2 146.9 
El Salvador 709.5 700.6 781.4 817.4 920.4 1 003.4 1 078,9 1 107,1 l 149,5 1 172,2 1 237,2 1 287.1 
Honduras 424.4 454,3 482.7 505.5 553.4 609,4 674,4 722,4 787,6 792,3 844,5 846*2 
Nicaragua 443.5 471.5 545.1 602.2 689.2 782.8 834,1 871,8 892,6 910.8 982,7 1 027.8 
Costa Rica 576.8 590,0 626.6 685,7 746,2 832.9 890.4 928*3 l 003*8 1 076,0 1 219.5 1 273.6 
Poder de compra 
de las exportas- . 
ciones de bienes 
y servicios 492.9 504.6 572.7 640,9 739.5 851.3 925,3 929.7 1 056,9 1 066.1 1 195.0 1 188.9 
Guatemala 131.9 126.2 134.4 175.2 194.5 213,9 241,7 218.2 257.3 281.6 317.4 302.1 
El Salvador 115.8 124.5 144.8 151,1 172.6 202.6 199,3 211.5 225.7 215.3 235,8 234.1 
Honduras 68.1 76.0 84.4 83.4 98.2 130,0 147,5 159.8 182,2 169,3 175.2 183,2 
Nicaragua 76.6 81,1 102,8 123.8 142.8 173.2 176.5 176.5 m9$ 189« 7 214.7 218.6 
Costa Rica 100.5 96.8 106.3 107.4 131,4 131,6 160,3 163,7 195.2 210.2 251.9 250.9 
Gttadro 
1960 1961 1962 1963 
Formaclén bruta 
de capital total 384.5 
Guatemala 107.5 
El Salvador 87.7 
Honduras 50.3 
Nicaragua 51.9 
Costa Rica 87.1 
Foraaclân bruta 
ce capital fijo 359.5 
Guatemala 102.1 
El Salvador 81.7 
Hohduras 45.7 
Nicaragua 43.9 
Costa Rica 86,1 
Pûblica 73.6 
Guatemala 25.6 
El Salvador 16.2 
Honduras 10.1 
Nicaragua 8.7 
Costa Rica 14.0 
Prlvada 283.9 
Cuatemala 75.5 
El Salvador 65.5 
Honduras 35.6 
Nicaragua 35.2 
Costa Rica 72.1 
$ 
r» f 
364.8 418.3 490.8 
94. S 96,9 130.6 
74.7 81.0 83.0 
46.7 58.5 65.4 
56,3 71.9 80.8 
92.6 110.0 131.0 
347.1 398,0 445.2 
107.5 102.9 122.0 
65.3 72.7 78,4 
42.2 54.4 61.4 
47,7 62.4 70,2 
84,4 105.6 113.2 
64,6 90,9 95.8 
32.1 27.0 20.8 
18.3 16.4 18.7 
9.1 13.3 14.2 
12.0 13.9 19.8 
13.1 20.3 22.3 
262.5 307.1 394.4 
75.4 75.9 101.2 
47.0 56.3 59.7 
33.1 41.1 47.2 
35.7 48,5 50.4 
71.3 85,3 90.9 
1 (Continuación) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971®' 
553.4 650.8 650.6 725.8 
156.7 158.7 139.2 206.4 
120.4 122.8 147.0 132.8 
66.7 75.8 86.5 92.4 
107.4 121.9 134.8 137.3 
100.2 171.6 143.1 156,9 
510,8 580.4 617,2 650,5 
149,4 150.5 156.6 174,9 
99.9 118.5 133.1 131,6 
63.7 66.8 78.2 83.8 
95.2 108.4 120.5 122,1 
102.6 136.2 128.8 138.1 
111.9 135.8 153.6 143.9 
32.3 31.1 34.7 40.7 
20.2 33.4 41.4 29.3 
9.0 9.7 10.8 16.0 
25.8 25,5 33.2 32.4 
24.6 36.1 33.5 25.5 
398.9 444.6 463.6 506.6 
117.1 119.4 121,9 134.2 
79.7 85.1 91.7 102.3 
54.7 57.1 67.4 67.8 
69,4 82.9 87.3 89.7 
78.0 100.1 95,3 112.6 
706.0 701.7 837.3 891.1 
221.7 171.5 221.9 260,5 
108.7 113.5 121.1 135.5 
95.5 102,9 122.4 96.8 
U7.3 136,5 139.1 152.3 
162.8 177,3 232.8 246.0 
645.2 691,9 731.5 769.8 
198,4 201,5 209.6 222.2 
106.0 107.8 111*1 119.5 
89,7 100.1 105.2 103.1 
101,8 120.0 122.0 126.6 
149.3 162.5 183.6 198.4 
135.4 160.4 169.1 190.0 
40.7 39.5 39.4 45.7 
25.5 27.0 27.5 32.9 
18.4 29.9 32.3 28.8 
24.0 26.8 30.8 34.5 
26.8 37.2 39.1 48.1 
509.8 531.5 562.4 579*8 
157.7 162.0 170.2 176.5 
80.5 80,8 83.6 86.6 
71,3 70,2 72.9 74.3 
77,8 93.2 91,2 92.1 




Cuadro V (Conclusión) 
nj e» TO 
i960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 7 0 ^ 1 9 7 ^ ^ 
Aumento de 
existencias 25.0 17,5 20,3 45.6 42,6 70,4 33,4 75.3 60,8 9.8 105.8 121.3 
Guatemala 5.4 -13.0 -6.0 8,6 7,3 8.2 -17.4 31.5 23,3 -30.0 12.3 38.3 
El Salvador 6.0 9.4 8,3 4.6 20,5 4.3 13.9 1,2 2.7 5.7 10,0 16.0 
Honduras 4.6 4.5 4,1 4.0 5.0 9.0 8.3 8,6 5.8 2.8 17.2 -6.3 
Nicaragua 8.0 8.6 9.5 10.6 12,2 13.5 14.3 15.2 15*5 16.5 17.1 25.7 
Costa Rica 1.0 8,0 4.4 17.8 -2.4 35.4 14.3 18,8 13.5 14.8 49,2 47,6 
Gastos de consumo 2 472.1 2 566.9 2 708.3 2 881.9 3 121.9 3 302.4 3 546,7 3 743.5 3 934.5 4 099.1 4 319.6 4 501,6 
Guatemala 955.9 9*9.2 1 032.2 ! 097.0 1 154.4 1 203.4 1 263.9 1 344,8 l 384.9 l 462.5 1 528.7 1 584,3 
El Salvador soe.o 5Ö1.4 555.6 583.3 '627i 4 678,0 732.6 762.8 8Í5,1 843.4 880;3 917.5 
Honduras 306,0 331.6 339,8 356.7 386.5 403,6 440.4 470,2 509,9 520.1 546.9 566.2 
Nicaragua 315.0 334.1 370.4 397.6 439.0 487.7 522.8 558,0 578,8 584,6 628,9 656.9 
Costa Rica 389.2 400,6 410.3 447.3 514.6 529.7 587.0 607,7 645.8 688,5 734,8 776.7 
Del gobierno 
general 263.5 282.5 282.5 288.9 310.4 331,0 346.9 373,6 387.7 430,7 459.5 480,3 
Guatemala 79.9 83,5 74.1 73.3 80.2 91.3 91.1 96.9 97.6 113.1 125.4 128.9 
El Salvador 57.3 60,5 65.3 63.8 63.7 66.5 73,1 79.0 82,6 89,9 91,2 92.8 
Honduras 37.2 39.4 38.0 39.6 44.4 42,6 46,1 47.3 50.7 56.7 61.6 65.4 
Nicaragua 37.7 41.2 43.6 42.6 45.5 48,7 49,3 55.3 56.9 61,8 63.4 65.6 Costa Rica 51.4 57.9 61,5 69.6 76.6 81,9 87,3 95,1 99.9 109.2 117.9 127.6 
Privada 2 208.6 2 284,4 2 425.8 2 593.0 2 811,5 1 971,4 3 199.8 3 369.9 3 546.8 3 668.4 3 860,1 4 021.3 
Guatemala 876.0 915.7 958.1 1 023.7 l 074,2 1 112,1 1 172,8 1 247.9 1 287.3 l 349.4 1 403.3 1 455.4 El Salvador 448.7 440,9 490,3 519.5 563.7 611,5 659,5 683,8 732,5 753.5 789,1 824.7 
Honduras 268.8 292,2 301,8 317.1 342,1 361.0 394,3 422.9 459.2 463.4 485.3 500.8 
Nicaragua 277.3 292,9 326,8 355.0 393.5 439,0 473,5 502.7 521.9 522.8 565.5 591,3 Costa Rica 337.8 342,7 348,8 377.7 438.0 447,8 499,7 512.6 545.9 579.3 616.9 649.1 
Fuente» CEPAL, a base de cifras oficiales 
a/ Preliminar. 
Cuadro 2 
CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO ¥ FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO, 1960 A 1971 
Millones de pesos centroamericanos de 1960 
Producto interno Formacidn brota do capital filo Relación (porcientos) 
bruto Total Pública Privada 
(1) (2) (3) (4) (2/1) (3/2) (4/2) 
Centroamêrica 
1960 2 769.9 
1961 2 903.1 
1962 3 097.7 
1963 3 331.3 
1964 3 569.2 
1965 3 796.8 
1966 4 032.6 
1967 4 294.9 
1968 4 506.7 
1969 , 4 710.2 
1970*' 4 949.5 
1971®' 5 164.4 
1960-1964 3 134.2 
Guatemala 1 157.0 
El Salvador 650.3 
Honduras 382.1 
o Nicaragua 435.9 
" Costa Rica 508.9 
1965-1969 4 268.2 
Guatemala 1 516,0 
El Salvador 881.9 
Honduras 517.0 
Nicaragua 634.6 
Costa Rica i 718.7 
359.5 75.6 283.9 
347.1 84.6 262.5 
398,0 90.9 307.1 
445.2 95.8 349.4 
510.8 111.9 398,9 
580.4 135.8 444.6 
617.2 153.6 463.6 
650.5 143.9 506.6 
645.2 135.4 509.8 
691.9 160.4 531.5 
731.5 169.1 562.4 
769.8 190.0 579.8 
412.1 91.8 320.4 
116.8 27.8 89.0 
79.6 18.0 61.6 
53.5 11.1 42.4 
63.9 16.0 47.9 
98.4 18.9 79.5 
657.1 145.8 511.? 
196.3 37.3 159.0 
119.4 31.3 88.1 
83.8 17.0 66.8 
114.6 28.4 86.2 
143.0 31J3 111.2 
13.0 21.0 79,0 
12.0 24.4 75.6 
12.8 22.8 77.2 
13.4 21.5 78.5 
14.3 21.9 78.1 
15.3 23.4 76.6 
15.3 24.9 75.1 
15.1 22.1 77.9 
14.3 21.0 79.0 
14.7 23.2 76.8 
14.8 23.1 76.9 
14.9 24.7 75.3 
13.1 22.3 77.7 
10.1 23.8 76.2 
12.2 22.6 77.4 
14.0 20.7 79.2 
14.7 25.0 75.0 
19.3 19,2 80.8 
15.4 22.2 77.8 
12.9 19.0 81.0 
13.5 26.2 73.8 
16.2 20.3 79.7 
18.1 24.8 75.2 
19.9 22.2 77.8 













Millones de pesos centroamericanos de 1960 
Producto interno Formación bruta de ¡capital fijo • Relación (porcientos) 
bruto Total Pública Privada 
(1) (2) (3) (4) (2/1) (3/2) (4/2) 
4 949.5 731.5 169.1 562.4 14.8 23.1 76,9 
1 768.5 209.6 39.4 170,2 11.8 18.8 81,2 
994.4 111.1 27.5 83.6 U.2 24,8 75.2 
588.3 105.2 32.3 72.9 17.9 30,7 69.3 
725.6 122.0 30.8 91.2 16,8 25.2 74,8 
872.7 183.6 39.1 144.5 21,0 21,3 78.7 
5 164.4 769.8 190.0 579.8 14,9 24.7 75.3 
l 853.3 222.2 45.7 176.5 12.0 20.6 79.4 
1 027.2 119.5 32.9 86.6 11.6 27,5 72.5 
613.0 103.1 28.8 74.3 16,8 27.9 72.1 
754.6 126.6 34,5 92.1 16.8 27.3 72.7 
916.3 198.4 48.1 150.3 21.7 24,2 75.8 
Fuente; CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar. 
Cuadro 3 
CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y GASTO PUBLICO» 1960 A 1971 
Millones de pesos centroamericanos de 1960 





îsréteiôn Consumo del 
pública gobierno general 




1960 . 2 769.9 339.1 75.6 263.5 12.2 22.3 77.7 
1961 2 903.1 367.1 84.6 282.5 12.6 23.0 77.0 
J.962 3 097.7 373.4 90.9 282.5 12.1 24.3 75.6 
1963 3 331.3 384.7 95.8 288.9 11.5 24.9 75.1 
1964 ; 3 569.2 422.3 111.9 310.4 11.8 26.5 73.5 
1965 3 796.8 466.8 135.8 331.0 12.3 29.1 70.9 
1966 4 032.6 500.5 153.6 346.9 12.4 30.7 69.3 
1967 4 294.9 517.5 143.9 373.6 12.0 27.8 72.2 
1968 4 506.7 523.1 135.4 387.7 11.6 25.9 74.1 
1969, 4 710.2 591.1 160.4 430.7 12.5 27.1 72.9 
1970̂ -y 4 949.5 628.6 169.1 459.5 12.7 26.9 73.1 
19 71-' 5 164.4 670.3 190.0 480.3 13.0 28.3 71.7 
1960-1964 3 134.2 277.3 91.8 285.5 12.0 24.3 75.7 
Guatemala 1 157.0 106.0 27.8 78.2 9.2 26.2 73.8 
El Salvador 650.3 80.1 18.0 62.1 12.3 22.5 77.5 
Honduras 382.1 50.8 11.1 39.7 13.3 21.8 78.1 
Nicaragua 435.9 58.1 16.0 42.1 13.3 27.5 72.5 
Costa Rica 508.9 82.3 18.9 63.4 16.2 23.0 77.0 
1965-1969 4 268.2 519.8 145.8 374.0 12.2 28.0 72.0 
Guatemala 1 516.0 135.3 37.3 98.0 8.9 27.6 72.4 
El Salvador 881.9 109.5 31.3 78.2 12.4 28.6 71.4 
Honduras 517.0 65.7 17.0 48.7 12.7 25.9 74.1 
Nicaragua 634.6 82.8 28.4 54.4 13.0 34.3 65.7 
Costa Rica 718.7 126.5 31.8 94.7 17.6 25.1 74.9 
S JBV w 
Cuadro 3 (Contusión) 
Millones de pesos centroamericanos de I960 
_ . . Gasto público 
bíutontern° Total Inversión Consumo del Relación (porcientos) 
gobierno general 
(1) (2) (3) (4) (2/1) (3/2) (4/2) 
1970^ 4 949.5 628.6 169.1 
Guatemala 1 768.5 164.8 39.4 
El Salvador 994.4 118.7 27.5 
Honduras 588.3 93.9 32.3 
Nicaragua 725.6 94.2 30.8 
Costa Rica 872.7 157.0 39.1 
1971®' 5 164.4 670.3 19CU) 
Guatemala 1 853.3 174.6 45.7 
El Salvador 1 027.2 125.7 32.9 
Honduras 613.0 94.2 28.8 
Nicaragua 754.6 100.1 34.5 
Costa Rica 916.3 175.7 48.1 
459.6 12.7 26.9 73.1 
125.4 9.3 23.9 76,1 
91.2 11,9 23,2 76.8 
61.6 16,0 34,4 65.6 
63.4 13,0 32,7 67,3 
117.9 18.0 24,9 75.1 
480.3 13.0 28,3 71.7 
128,9 9.4 26.2 73.8 
92.8 12.2 26.2 73.8 
65.4 15,4 30.6 69.4 
65.6 13,3 34.5 65.5 
127.6 19.2 27,4 72.6 
fuente; CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar. 
Cuadro 4 {conclusión) 
CEKTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO POR HABITANTE» 1960 A 1971 
Tasas anuales de 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970a/ 1971a/ 1960-65 
crecimiento 
1965-71 1960-71 
Centroamêrica 253 257 265 276 287 296 305 314 320 324 329 333 3.2 2.0 2.5 
Guatemala 270 273 274 291 296 300 307 321 328 333 341 348 2.1 2.5 2.3 
El Salvador 226 227 247 250 266 271 281 287 287 287 289 289 3.7 1.1 2.3 
Honduras 187 193 193 194 198 207 217 221 231 229 228 229 2.1 1.7 1.9 
Nicaragua 239 249 269 285 317 335 335 348 343 352 359 362 7.0 1.3 3.8 
Costa Rica 368 370 378 395 399 418 434 444 460 473 485 491 2.6 2.7 2.7 
Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
&f Preliminar. 
Cuadro 5 
CENTROAMERICAÍ PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO OE FACTORES.POR 
SECTORES OE ACTIVIOAO ECONOMICA, (960 A IGTF 1 
(Mil Iones de posos centroamericanos) 















































































































































































































































































































































TS6.B t'̂Jf I'" 
240.8 
«59.2 







i960 1961 1962 196? 































6 , 6 7 . 5 
6 . 5 7 , 0 
U 9 2 . 1 
4 ,4 4.9 
5 . 3 5 . 8 
134.3 
3 9 , 7 43 . 6 
26.O 2 7 . 6 
23,4 24.1 
19.7 2 1 , 0 
»7 .7 18.0 
536.8 ^44 f8 
2 8 1 , 5 288.0 
103.0 9 6 . 6 
43.1 46,7 
5 9 . 9 6 3 . 7 
4 9 . 3 49.8 
l U i 4 5 * 2 
U . 9 13.2 
8 , 6 9 . 3 
4 , 0 4 .0 
4 .8 6 . 3 
U . 9 1 2 . 4 
224.7 
8 7 . 2 8 9 . 4 
32.1 33 .1 
2 7 . 2 28.7 
3 7 . 0 3 7 . 6 
4 1 . 2 4 3 . 0 
2.9.4 34.8 
8.0 10,1 
7 . 7 8.9 
2 . 3 2 . 5 
5.2 6.2 
6.2 7.1 
153 .6 154.7 
5 3 . 3 4 6 . 8 
3 U 0 3 2 . 0 
26.9 29.2 
23.3 25.6 
19.1 2 0 , 9 
581 .6 653.2; 
302.2 344.3 
107.5 120.6 
4 0 . 3 5 2 . 4 
7 0 , 8 7 8 . 3 
52.8 5 7 . 6 
50.2 55.3 
15 .9 16.4 
10.3 10.8 
4 . 4 4 , 7 
7 . 5 8 .4 
12,1 13*0 
^CyO 248 t2 
9 U 4 9 3 . 9 
3 4 . 1 3 5 . 3 
3 0 . 1 3 1 . 8 
3 f , 3 38 ,7 






3 . 3 
7 . 3 
7 . 9 
m f3 
5 2 , 6 
3 4 . 5 






5 U 3 





9 . 8 
15.1 
255.4 
9 6 . 3 
3 6 . 4 
3 3 . 5 
3 9 . 4 




3 , 7 
8 . 4 
8 . 9 
187.4 
5 8 . 2 
3 7 . 4 
35 .7 
3 U 4 




5 6 . 9 
9 5 . 3 








9 9 . 4 
3 7 . 0 
3 5 . 4 
40.3 





9 , 3 
9 . 9 
5 9 . 6 
39*5 
40.0 
3 2 . 3 
26,2 
804.8 
4 0 7 . 3 
167.6 
5 9 . 9 
9 8 . 2 
7»*e 
J2&2 
2 U 3 






3 8 . 7 
3 7 . 3 
4 1 , 5 
5 3 . 0 
1967 1968 1969 I 9 7 C ^ 1 9 7 ^ 
5è*6 63 . 5 6 9 . 5 I k i £ 2 * 3 
15 .0 «6 .5 18,1 19 .5 2 0 . 4 
1 4 , 8 16.8 i ; . ? <9.1 2 0 . 6 
4.9 5 . 9 6.7 7 . 6 8 . 3 
M 12*4 13,8 1 4 , 9 15 .7 10 ,6 i 1.9 13.2 14 ,3 15.7 
209 .6 220 .7 237.0 2 4 ^ 0 2 5 9 ^ 
61,6 6 3 . 0 7 2 . 1 7 6 . 9 8 0 , 9 
4 2 . 3 4 7 . 8 4 9 . 0 5 0 . 1 51*6 
4 2 , 9 4 5 . 0 4713 4 9 . 2 51 .1 
3 4 . 9 3 4 . 6 3 5 . 9 3 7 . 3 3 8 . 4 
2 7 . 9 3 0 . 3 3 2 . 7 3 5 . 5 3 7 . 3 
862.6 9 0 5 . { 936 .1 989^6 I 033.4 
445,0 4 7 3 . 3 4 8 9 , 7 5 2 0 . 8 5 4 7 . 6 
173 .4 
6 2 . 1 
179.3 




6 8 . 8 
I92.8 
7 1 . 2 
I 0 6 , 0 105.0 109.I H 3 . 2 116.6 
7 6 . I 8 2 . 7 8 8 , 8 9 9 . 5 105 .2 
9 2 , 6 Mú M 1.6 
22*3 23.1 . 24,3 . 2 6 , 8 2 8 . 3 
15 ,9 17.2 18 .4 19.9 2 1 , 4 
J*! 8 . 1 8 . 5 9 . 3 10.3 16 .7 17 .0 15 .6 19.1 20.4 
2 0 , 9 23.2 2 5 . 8 2 9 . 2 3 1 . 2 
2 8 2 ^ 302^7 312.0 320.5 
106 ,2 109.2 U 2 . 5 * 115 ,4 118,3 
3 9 . 9 4 1 . 3 4 2 . 5 # 4 . 0 4 5 . É 
39*5 4 U 8 44,2 4 5 . 7 47 .1 
42 .7 , 43.8 
56.8 
45,1 4 6 . 7 48.0 
5 4 , 2 5 6 . 4 6 0 . 2 61.9 
Cuadro 5 {conclusión) 
i960 1961 1962 I963 1964 
Administración pública y defensa iqy 210.0 21 ly6 210.8 221.3 
Guatemala 65.O 73.0 61.7 62.4 64,4 
El Salvador 45.9 49.8 54.1 53.8 53.6 Honduras 15.7 14.1 16.1 11.7 12*3 Nicaragua 27.1 29.1 32.0 30*8 34.2 Costa Rica 41.5 44.0 47*7 52*1 56,8 
Otros servicios 193.7 202.4 2I0«7 225«? 243.4 
Guatemala 59.3 61.1 63.2 6?» 1 70,3 El Salvador 39.0 41.1 43.3 46̂ 2 49,7 Honduras 25*2 26.1 24,5 26,3 31*7 Nicaragua 28.5 29.9 3U9 34.3 37.1 Costa Rica 41*7 44.2 47.8 51.3 54,6 
Discrepancias estadísticas «* -2t4 M 1*2 10.3 
Guatemala m 1.0 4.8 3*1 4,6 El Salvador -2.5 -1*9 0,4 4.3 Honduras m 0,1 -0,7 -1*3 -2*9 N tcaragua m 0*2 0*8 3*4 3,3 Costa Rica - -1*2 -1*0 -0,3 «*P 
fuente; CEPAL, a base de clfras oflçlales* 
aj Pre I Im In ar. 
1/ No Incluye Costa Rica* 
SJ Incluye minas y canteras de Costa Rica» 
oo 
















































268.0 294,1 308.6 321,1 
Z4*? 84,3 88*7 91,1 65,4 72,0 74*3 76.0 13*0 14*1 (4*5 15*2 37.4 40*5 42*2 43*6 
77.4 83.2 88*9 95.2 
3lOf6 327T8 342,6 
83*4 87*3 90,9 94*4 67,4 71.2 75.1 77.7 42*8 46*7 48,4 49*7 43,6 45*3 47,0 48.1 73*4 77.3 81*2 84,0 
27.3 26.) 9 30.5 32xL 
8*5 10*9 12*9 15.6 10*5 9.8 10,0 > 7 -3*8 •w*3 -6*6 «6,8 
9.2 lo.t 12.7 14.6 2*9 2*4 '»•7 -2*4 
Cuadro 6 
CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, I960 A 1971 
(Porciento del total) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19702' 1971^ 
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Guatemala 38.3 38.1 37.0 37.6 36.8 36.1 35.8 36.2 36.2 36.2 36.3 36.5 
El Salvador 20.5 20.3 21.3 20.7 21.1 20.9 21.1 20.9 20.5 20.3 20.1 19,9 
Honduras 12.3 12.5 12.2 11.8 11.6 11.7 12.0 11.9 12.2 12.0 11.8 11.7 
Nicaragua 12.9 13.3 13.8 14.0 15.0 15.3 14.9 14.9 14.5 14.6 14.6 14.6 
Costa Rica 16.0 15.8 15.7 15.9 15.5 16.0 16.2 16.1 16.6 16.9 17.2 17.3 
Fuente ; CEPAL, a base de cifras a precios de 1960. 
aj Preliminar. 
Cuadro 7 
CENTROAMERICAí ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960 A 1971 
(Porciento del total) 
Total 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970S-/ 1971-
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agricultura, silvicultura y pesca 31.1 31.1 31.3 31.0 30.2 29.4 28.8 28.4 28.2 27.6 27.1 27.1 
Minas y canteras—' 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
c/ Industria manufacturera- 12.3 12.6 12.8 13.2 13.5 13.9 14.4 14.9 15.3 15.6 15.9 16.0 
Construcción 3.2 3.3 3.2 3.2 3.4 3.4 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 
Electricidad, gas y agua 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 
Transporte y comunicaciones 5.0 5.0 5.4 5.1 5.3 5.4 5.4 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 
Comercio 21.1 20.5 20.5 21.4 21.7 22.0 21.8 21.9 21.9 21.7 21.8 21.9 
Finanzas 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 
Propiedad de viviendas 8.3 8.7 8.5 8.1 7.8 7.6 7.4 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 
Administración pública y defensa 7.7 7.9 7.5 6.9 6.8 6.6 6.6 6.7 6.5 6.8 6.8 6.8 
Otros servicios 7.6 7.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 
Discrepancia estadística - m - 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 
Fuente: CEPAL, a base de cifras a precios de 1960, 
a/ Preliminar. 
b/ No incluye Costa Rica. 
ç/ Incluye minas y canteras de Costa Rica. 
Cuadro 8 
EL SALVADOR: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960 A 1971 
(Porciento del total) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 .1970^ 1971-
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agricultura, silvicultura y pesca 30.3 29.6 29.6 30.9 29.6 28.7 28,5 28.1 28.0 27.1 26.6 26,4 
Minas y canteras 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Industria manufacturera 10.7 10.9 11.1 11.1 11.3 11.7 12,2 12,8 13,1 13.4 13.8 14.0 
Construcción 2,0 2.4 2.0 1.6 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 •1.7 •1.6 1.7 
Electricidad, gas y agua 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1,2 1.2 
Transporte y comunicaciones 4.1 4.3 5.1 4.1 4.4 4.6 4.5 4.3 4.2 4.6 4.7 4,7 
Comercio 2$.0 28.4 28.8 30.0 30.4 30.8 30.8 31.3 31,7 31.4 31.7 31.7 
Finanzas 1.2 1.3 1.5 1.6 1*7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
Propiedad de viviendas 9.0 8.8 8.7 8.2 8.0 7.9 7.8 7.5 7.3 7.2 7.0 6.9 
Administración pública y defensa 6.7 7.2 5.9 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5,0 5.4 5.4 5,3 
Otros servicios 6.1 6.1 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5,6 5.6 5,5 5.5 
Discrepancia estadística m m 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0,6 0.7 0.8 0.9 
Fuente: CEPAL, a base de cifras a precios de 1960. 
a/ Preliminar. 
Cuadro 9 
EL SALVADOR: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960 A 1971 
(Porciento del total) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971-
Total 100.0 íeo.o 100.0 100.0 100.0 1Ó0.0 100.0 V>o.q M>o.o 100.0 100.0 100.0 
Agricultura, silvicut«ra y pesca 32.5 33.2 35.3 32.7 31.1 28.3 26.9 27.0 26.6 26.4 27.0 27,0 
Minas y canteras 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0,2 0.1 0.1 O.l 0.1 
Industria manufacturera 13.5 14.3 14.1 14.7 15.1 16.1 16.8 17.2 17.4 17.3 17.0 16.9 
Construcción 3.7 3.9 3.2 3.7 3.9 4.0 4.5 4.0 3.2 3.3 3.4 3.4 
Electricidad, gas y agua 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 2.2 
Transporte y comunicaciones 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 5.2 5.1 5.2 5.7 5.6 5.5 5.5 
Comercio 19,8 17.9 17.8 19.1 20.6 21.7 21.5 21.1 21.2 20.9 20.5 20.5 
Finanzas 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 
Propiedad de viviendas 6.2 6.1 5.6 5.6 5.3 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 
Administración pública y defensa 8.8 9.2 9.0 8.5 7.8 7.7 8.0 8.0 7.7 8.2 8.1 8.1 
Otros servicios 7.5 , 7.6 7.1 7.3 7.2 M 7.5 7.6 8.0 8.1 8.2 8.2 
Discrepancia estadística • -0.5 -0.3 0.1 0.6 1.0 1.0 l.l 1.2 l.l l.l 1.0 
Fuente: CEPAL, a base de cifras a precios de 1960. 
aj Preliminar. 
Cuadro 10 
EL S A L V A D O R : ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960 A 1971 
(Porclento del total) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971&/ 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ó0.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 
Agricultura, silvicultura y pesca 37.2 37.6 36.0 36.2 36.1 36.2 36.9 36.2 36.4 33.9 33.7 33.7 
Minas y canteras 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1,9 2.0 1.9 
Industria .manufacturera 12.4 13.4 13.4 13.4 13.1 13.3 13.4 13.5 13.7 14,3 14,4 14,6 
Construcción 3.9 3.7 4.8 4.8 4.8 4.6 4.2 4,6 5.0 5.9 5,5 5,5 
Electricidad, gas y agua 0.6 0.6 0.7 0,7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3 1,4 1.5 
Transporte y comunicaciones 7.5 7.2 7.8 8.1 8.9 8.8 9.0 9.2 8.9 9.2 9,2 9,2 
Comercio 13.8 14.0 14.0 14.6 13.5 13.9 13.5 13,3 12.8 12.8 12.9 12,8 
Finanzas 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 •1.9 
Propiedad de viviendas 00
 
8.6 8.7 8.9 8.8 8.7 8.4 8.5 8.3 8.5 8,6 8.5 
Administración pública y defensa 5.0 4.2 4.7 3.3 3.2 3.0 2.7 2.6 2,6 2.7 2.7 2,7 
Otros servicios 8,0 7.8 7.1 7.3 8.4 8.2 8.5 8.6 8.5 9.0 9.1 8.9 
Discrepancia estadística 
?uont-a« rCDAI a J_ _J £ 
m . . . m -0.2 -0.4 -0.7 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -1.2 -1.3 -1.2 
Fuente; CEPAL, a base de cifras a precios de 1960. 
a/ Preliminar. 
Cuadro 11 
EL SALVADOR: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960 A 1971 
(Porciento del total) 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970a' 1971 U 
ISLA1 
Agricultura, silvicultura y pesca 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 
Construcción 
Electricidad, gas y agua 
Transporte y comunicaciones 
Comercio 
Finanzas 
Propiedad de viviendas 

























































































































































Fuente: CEPAL, a base de cifras a precios de 1960. 
á7Pre1irainar. 
Cuadro 12 
COSTA RICA: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORESr 
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960 A 1971 
(Porciento del total) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971^ 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agricultura, silvicultura y pesca 26.9 27.6 26.4- 25.8 24.3 24.9 24.3 24.0 23.8 23.8 22.8 22.7 
Industria manufacturera— 16.2 15.9 16.2, 17.0 17.7 17.5 18.1 18.7 19.1 19.3 19.6 19.8 
Construcción 5.3 5-2 5.7 5.7 5.1 5.4 5.2 4.8 4.8 4.6 4.8 5.0 
Electricidad, gas y agua 1.3 1.4 1.4 Í. 5 1.5. 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 
Transportes y comunicaciones 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 . 4.4 4.4 4.4 4,4 4.5 4.6 4.6 
Comercio 12.2 11.8 11.8 11.9 12,1 12.1 12.0 12.0 12.1 12.2 12.8 12,9 
Finanzas 2.9 2.9 2.7 2.7 3.0 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.8 3,8 
Propiedad de viviendas 10.2 10.2 10.3 10.0 9.8 9.3 8.9 8.5 8.2 8.0 7.7 7,6 
Administración pública y defensa 10.3 10.5 10.7 10.7 11.2 ll.O 11.6 11.5 11.3 11.4 11.4 11,7 
Otros servicios 10.3 10.5 10.7 10.5 10.7 10.6 10.6 10.8 10.7 10.6 10,4 10,3 
Discrepancia estadística — -0.3 -0.2 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 -0.3 
Fuente; CEPAL, a base de cifras a precios de 1960. 
a/ Preliminar. 
b/ Incluye minas y canteras. 
Cuadro 13 n» 
en 
CENTROANERICA: BALANCE DE PAGOS, CUENTA CORRIENTE, i960 A 1971 ? 
M (MiHones de dólares corrientes) © 
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Pagos nj| 
tos de 
uti1Ida-
des e In 
tereses 




































i960 504,0 433.8 14,4 22.3 33.5 580.2 458.9 65.I 26.1 30.1 -6,3 0.7 -81*8 24,5 -57*3 
1961 524,7 460.0 «5.4 21,8 27.5 560*3 442.5 61.9 27.7 28.2 -17.7 4*0 -49.3 30,0 "'9*3 
1962 591.1 523.6 «7.4 22.5 27.6 624.4 493.3 69.7 30.9 30.5 *29»3 3.1 -59*5 19.5 -40,0 
I963 677.O 589.5 21.6 23.5 42.4 747.5 583.3 82.5 42.1 39.6 -27.5 «2*1 -85,9 14*6 -71.3 
1964 776.9 684.9 22.3 26.5 43.2 877.8 688.3 94.7 50.3 44,5 -41.4 18.7 -123,6 18*9 -104,7 
1965 886.2 771.2 26,5 30.2 58.3 1 012.3 801.4 I06 »4 59.9 44*6 -58,4 21*0 -163*6 18.4 -145*2 
I966 959*6 840.8 26.4 37*2 55.2 I 094,2 855.2 116.1 72,1 50.8 -72,3 20,8 -186.1 I8.3 -167,8 
1967 987.8 858.9 27.5 43,8 57.7 « 168.5 929.9 125.3 62.6 50,7 -86,3 23*1 -243,9 «7.5 -226,4 
1968 1 098.2 957.« 3«.« 48.8 61.2 1 205.0 964,1 H5.8 63.3 61,8 -102*7 24,8 -184*7 16,1 -168,6 
I969 1 «31.4 982.7 34.7 50.« 63.9 1 232.1 983.3 122.2 64.1 62,5 «99.2 32.5 -|67*4 «7.2 -150.2 
«970 1 292,8 1 144.1 40,8 60.1 77.8 1 411.7 « 129.2 142.2 74,7 65,6 -106,8 39.4 -186*3 11*4 -174,9 
197« « 317.3 1 122.9 45,8 69.0 79.6 1 501.2 i 192,0 154,1 87.7 67*4 -««7*7 45*3 -256*3 11,8 -244,5 
fuente } Fondo Monetario Internac ional y CEPAL> 
á/ Inoíujr® oro no monetario» 
Cuadro 14 
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS, CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1971 
(Millones de dólares corrientes) 
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios p vio*** Fletes, fagos ne Fletes, 
«tax n « : : " r ^ t 
& trans- J e 8 cios 
portes 
Otros tos de ütilida-seguros vig_ y otros . servi . . 
trans- cios" ? e s e ^ 
portes t e r e s e s 
Donacio Saldo en 








i960 131.5 115.9 2.9 5.8 6.9 152.1 124.8 17.1 3.5 6.7 -5.0 0,1 >•25,5 14,5 -11,0 
1961 128.3 114.0 2.9 6.1 5 * 3 145.8 120.6 16.3 4.0 4.9 -6.7 1.7 -22,5 14,6 -7.9 
1962 135.3 119.0 3.7 6.1 6.5 149.7 122.9 16.8 4,3 5.7 -8.6 -0.6 -23.6 7.9 -15.7 
1963 179.9 153.4 4.5 4.0 18.0 196,0 150,4 20.6 11,1 13.9 -4,7 1.1 -19.7 2.4 -17,3 
1964 199.7 174.3 5.0 5.1 15,3 233.5 180,5 24.1 12.7 16.2 -11,9 5,7 -40,0 2.1 -37.9 
1965 226.1 192.1 7,7 5.9 20,4 256.7 206.1 24.2 16.5 9.9 -11.5 3,5 -38.6 4,0 -34.6 
1966 257.9 228.7 7.9 5.7 15,6 262.6 201,8 26.0 23.9 10.9 -18,6 6.2 -17,1 3.2 -13,9 
1967 232.7 203.9 7.5 5.5 15,8 281.3 226.5 32.0 9.9 12.9 -20.8 7,4 -62,0 2.0 -60,0 
1968 266.8 233.4 8.7 6.5 18,2 296.2 237.6 29.2 9.9 19.5 -28.1 8.8 -48.7 2.6 -46.1 
1969 303.2 262.5 9.9 9.2 21.6 298.6 240.9 31.0 8.9 17.8 -30.9 12.5 -13.8 1.5 -12,3 
1970 351.2 298.3 10.9 12.1 29.9 335.7 266.6 35.4 14.5 19.2 -33.8 17,7 -0.6 0,2 -0.4 
1971 346.4 290.8 11.9 14.9 28.8 360.6 280.7 37,8 24.0 18.1 -38.1 25.0 -27.3 m -27,3 
Fuente: Fondo Monetario Internacional y CEPAL, 
a/ Incluye oro no monetario» 
Cuadro 15 
EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS, CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1971 w 
(Millones de dólares corrientes) M N3 
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes v servicios p n e 
Fletes, Fletes, t®g Donacio Saldo en ^ . 
„ , Bienes S e g U r o S Via °tr<\S „ , , Bienes 6 e 6" r O S Via- 0 t " B utilida- n e S / r i c u e f a nes^fi Total j y otros - servi Total ; y otros serví d e s e l n vadas corrien- - total 
& trans- J cios - tran¿ J dos tereses~~ n e t a s t e 
portes portes 
1960 116.9 102.6 1.4 6.4 6.5 141.6 113.4 11.2 10.4 6.6 -3.9 0.2 -28,4 0.8 -27.6 
1961 130.7 118.8 1.2 4.8 5.9 129.1 100.9 10.3 9.7 8.2 -4.3 . 0.6 -2,1 1.7 -0.4 
1962 150.6 138.9 1.2 4.9 5,6 147.2 115.4 12.0 10.9 8.9 -5.1 1.7 - 2.5 2.5 
1963 164.8 150.2 2.0 5.0 7.6 176,3 140.9 13.9 11.5 10.0 -5.8 3.7 -13.6 3.5 -10.1 
1964 191.7 175.5 2.3 5.1 8.8 217.5 177.5 17 ;1 12.3 10.6 -6.2 4,6 -27.4 4.1 -23.3 
1965 212.8 190.0 2.2 6.1 14.5 230.9 187.3 18.7 M.3 10.6 -7.8 9.7 -16.2 3.6 -12.6 
1966 209.4 189.5 2.1 7.2 10.6 252.6 201.5 22.6 15,8 12.7 -7.6 6.5 -44.3 3.3 -41.0 
1967 228.6 207.9 2.2 8.3 10.2 255.3 205.5 23.3 14,1 12.4 -8.6 7.7 -27.6 4.2 -23.4 
1968 234.7 211.7 2.1 9.9 11.0 250.0 198,2 23.0 16,5 12.3 -8.2 6.0 -17.5 2.4 -15.1 
1969 223.9 202.2 2.1 8.2 11.4 248.4 192.8 23.8 18.5 13,3 -8.3 9,8 -23,0 3.7 -19.3 
1970 250.0 229.1 1.5 8.5 10.9 253.7 194.7 26.3 20,4 12.3 -8.8 12.4 -0,1 1.9 1.8 
1971 253.0 228.1 2.3 10.0 12.6 284.0 221.0 28,5 21,0 13.5 -10.5 9,7 -31.8 2.5 -29.3 
Fuente: Fondo Monetario Internacional y CEPAL. 
&/ Incluye oro no monetario. 
Cuadro 16 
HONDURAS: BALANCE DE PACOS, CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1971 
(Millones de dólares corrientes) 
Año 
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios p 
Fletes, Fletes, J o ^ d ^ D o n a c i£ S a l d o e n 
e nes pri cuenta seguros Otros S6EU^OS OtrOS 
Total B l cJ e S ¡ T o t ™ serví Total B l ^ e s y ¿tros servi vadas corrien-
» trans 3 6 8 cios trans J e s cios" * 6 - netas te 
portes portes tereses 
Donacio _ , . 
nes ofi Jaldo 
ciales" t o t a l 
1960 71.9 64.4 1.5 1.2 4.8 77.9 65.5 8.0 1.7 2.8 9.1 -0.6 2.5 3.2 5.7 
1961 79.5 74.0 1.8 1.3 2.4 78.0 66.3 7.3 1.7 2.7 -1.0 -0.5 m 5.0 5.0 
1562 97.3 82.6 1.4 1.3 2.0 85.8 73.9 7.6 1.8 2.5 -4.3 -0.5 -3.3 3.5 0.2 
1963 90.7 84.4 i-5 1.4 3.4 101.5 88.3 8.7 1.9 2.6 -6.0 -0.6 -17.4 3.6 -13.8 
1964 102.8 95.2 1.5 1.8 4.3 113.2 94.7 9.0 4.8 4.7 -7.0 0.3 -17.1 5.9 -11.2 
1%5 138.7 128.2 2.0 2.9 5.6 136.4 113.2 11.7 5.6 5.9 -13.0 0.4 -10.3 3.3 -7.0 
1966 157.4 144.4 3.0 2.5 7.5 165.4 138.0 14.2 6.5 6.7 -15.5 0.5 -23.0 3.8 -19,2 
m j 170.6 155.9 3.2 3.7 7.8 182.7 152.0 16,1 8.2 6.4 -21.2 0.5 -32.8 4.2 -28.6 
196« 196.7 181.0 4.0 4.1 7.6 204.5 169.4 18.0 10.4 6.7 -23.1 3.0 -27.9 3.2 -24.7 
1969 186.9v 170.9 4.0 3.8 8.2 206.2 169.7 17.4 11.2 7.9 -18.6 3.5 -34.4 3.8 -30.6 
1970 196.2 177.9 4.1 4.2 10.0 244.4 203.4 20.5 12.0 8.5 -22,5 2.9 -67.8 3.6 -64.2 
1971 207.2 190.1 4.2 4.5 8.4 224.1 184.9 20.0 12.5 6.7 -24.2 3.2 -37.9 3.2 -34.7 
gtoeata; Fondo Monetario Internacional y CEPAL, o 
Incluye oro no monetario. <r¡ 
QQ -J 
K» t— Uí \0 
Cuadro 17 
NICARAGUA« BALANCE DE PAGOS, CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1971 
(Millones de dólares corrientes) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Fletes, 




Total Bienes a/ 
Via . 
jes S e r V-J e s cios 
Importaciones de bienes y servicios 
Fletes, 




Total Bienes a/ 
Via 








ciones en clones 
priva* cuenta oficia 
das corrien les 
netas te ~ 
Saldo 
total 
1960 79.2 63.9 5.7 2.0 7.6 87.7 56.4 15.7 5.3 10.3 - 2.8 0.2 -11.1 2.7 - 8,4 
1961 84.6 69.9 5.9 2.2 6,6 88.8 58.7 15.1 6.8 8.2 - 3.0 0,3 - 6,9 3,5 - 3.4 
1962 105.1 90.4 6.9 2.4 5.4 115.3 78.7 20.3 7.1 9.2 • 3.1 0.5 -12.8 3.0 - 9.8 
1963 126.6 106.6 8.4 3.2 8.4 132.9 91.0 23.3 9.7 8.9 - 2.7 1.6 - 7.4 2.5 - 4,9 
1$64 147.5 125.5 8.6 4.2 9.2 156.6 109.8 27.2 11.9 7.7 * 5.5 3.0 -11,6 2.4 - 9.2 
1965 171.8 149.2 8.1 4,8 9.7 188.7 133,9 30.4 13.4 U.O -12.8 2.5 -27,2 4.0 -23.2 
1966 171.5 142.5 7.2 9,3 12.5 212.6 151.8 31.5 15.7 13.6 -15.7 2.6 -54.2 4.5 -49.7 
1967 182.4 147.9 7.1 12.5 14.9 233.7 172.2 30.2 18.6 12.7 -18.7 3.0 -67.0 2,8 -64.2 
1968 192.9 161.0 6.5 11.8 13.6 214.3 165.2 21.5 13.4 14.2 -24.7 3.2 -42.9 3.1 -39.8 
1969 190.1 157.5 8.6 11.5 12.5 207.9 158.4 22.4 13.6 13.5 -25.0 2,9 -39.9 3.6 -36.3 
1970 215.2 177.8 9.7 13.2 14.5 231.4 177.7 24.2 15.1 14.4 -28.1 2.9 -41.4 3.2 -38.2 
1971 223.7 182.8 11.0 14.2 15.7 250.6 190.1 28.0 16.0 16.5 -25.8 3.0 -49.7 3.5 -46,2 
Fuente» Fondo Monetario Internacional y CEPAL 
a/ Incluye oro no monetario. 
Cuadro 18 
COSTA RICA* BALANCE DE PAGOS, CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1971 
(Millones de dólares corrientes) 
Importaciones de bienes y servicios 
Fletes, 
Bienes S e g u r o s 
a/ 
Año 






Total Bienes al 
Via 0 t r o s - servi Total 






Via O t r o s d e u t i~ — serví lidades 


















1960 104.5 87,0 2.9 6.9 7.7 120,9 98,9 13.1 5.2 3,7 - 3,7 0.8 m 19.3 3,3 - 16c0 
1961 101,6 83,3 3,6 7.4 7,3 118,6 96,0 12.9 5,3 4,2 - 2,7 1.9 17,8 5*2 -•12o5 
1962 112.8 92,7 4,2 7,8 8.1 126.4 102.4 13.0 6,8 4.2 - 8.2 2,0 19,8 2,6 - 17.2 
1963 115.0 94.9 5,2 9,9 5,0 140.8 112.7 16,0 7.9 4,2 - 8.3 6,3 — 27,8 2,6 - 25.2 
1964 135.2 U4.4 4,9 10.3 5.6 157.0 125.8 17,3 8.6 5,3 -10*8 5,1 m 27.5 4.4 - 23*1 
1965 136.8 111,7 6,5 10*5 8,1 199.6 160.9 21.4 10.1 7.2 -13.4 4.9 — 71.3 3*5 - 67.8 
1966 163.4 135,7 6,2 12,5 9,0 201.0 162.1 21.8 10.2 6.9 -14.9 5.0 - 47.5 3.5 - 44.0 
1967 173.5 143,3 7,5 13,7 9,0 215.5 173.7 23.7 11,8 6,3 -17.0 4.5 » 54,5 4,3 - 50.2 
1968 207.1 170,0 9,8 16,5 10.8 240.0 193.7 24.1 13.1 9,1 -18*6 3,8 - 47.7 4.8 - 42.9 
1969 227.3 189.6 10,1 17,4 10.2 271.0 221.5 27.6 11,9 10.0 -16.4 3,8 - 56.3 4,6 - 51.7 
1970 230.2 231.0 22,1 12.5 346.5 286.8 35.8 12,7 11,2 -13.6 3,5 m 76.4 2,5 - 73e9 
1971 287.0 231.1 16,4 25.4 14.1 381,9 315.3 39.8 14,2 12,6 -19.1 4,4 L09.6 2*6 -107o0 
Fuentes Fondo Monetario Internacional y CEPAL. 
a/ Incluye oro no monetario. 
Cuadro 19 
CtMTROAMEfilCAt COMERCIO EXTERIOR, i960 A I97I 
I960 »90»^ • 1962 m i964 1965 I966 I9&7 196« 1969 1 9 7 « ? 197C 
Mi {Jorges de oe?os centroamericanos 






I 3 J . 5 II6.9 







I35 .3 I5O.6 

























































¿ 9 . 9 


























































, 7 . 5 
5 . 3 
I 7 . 5 
¡ 4 . 3 
II.9 
, 5 . 5 
14.7 
«8,3 
i 6 . 3 
H . 7 
4 . 7 
14.7 
20.1 
2 6 . 5 14.6 




7 . 6 
22.0 









2 7 . 7 
2 8 . 8 






J 5 . 7 





5 2 . 9 
20.9 
»8.3 






5 5 . 9 
Cuadro 19 (Centlnuacldn) 


















i960 1961 1962 1963 1964 




































































I965 I966 »967 1968 1969 
— ¡ 7 — j r 
Ì97Q 1971. 

































































































Cuadro 19 (Continuación) 
«960 196I 1962 1963 1964 1965 I966 1967 196e 1968 I970 1971 
HÜtones de pesos centroamericanos de I960 






















































I7I.5 «95.5 256.0 
















































































































13.1 32.3 42.0 
Cuadro 19 {ConclueJÌn) 
1960 1961 1962 1963 I964 1965 1966 1967 !S6e <969 1970" 1971 
I T 


















Potter de compra ds las esportaci ones 






¿ fsa to de la relaclon de ios térmfnpa 











































































































































































227.9 »92.6 203.1 203,0 





































-15.8 27.6 23.1 -2.8 


















































3J3.6 265.4 209,4 
253.1 347.2 





















Fuente: CEPAL a base de ctfras o f i c i a l e s . 
a/ Prelimlnar, 
TI W» (W , 
NJ VO 
Cuadro 20 
CENTROAMERICA: COMERCIO EXTERIOR. NUMEROS INDICES, 1960 A 1971 
(1960 "100) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19702-' 1971a' 
Exportaciones 100 99 99 98 102 104 102 102 102 101 112 111 
Guatemala 100 94 93 92 97 100 98 97 95 96 110 108 
El Salvador 100 95 91 90 95 100 97 96 96 93 106 105 
Honduras 100 108 115 115 122 121 116 118 119 120 122 121 
Nicaragua 100 103 102 102 101 101 102 102 107 105 111 114 
Costa Rica 100 102 103 106 110 106 106 103 100 100 115 112 
Bienes 100 99 m. 97 102 103 101 100 100 ¿99 111 109 
Guatemala 100 93 92 90 96 99 97 96 93 94 110 107 
El Salvador 100 95 90 89 95 99 96 95 95 92 105 104 
Honduras 100 108 116 116 123 122 116 118 119 119 121 120 
Nicaragua 100 103 102 102 100 100 100 99 105 102 109 112 
Costa Rica 100 102 102 105 110 105 104 100, 97 97 113 108 
Servicios 100 101 104 105 107 108 110 112 ili 116 119 123 
Guatemala 100 101 103 104 104 104 107 107 108 110 112 115 
El Salvador 100 98 99 100 103 102 102 103 106 105 108 111 
Honduras 100 102 104 107 112 115 116 118 122 126 127 131 
Nicaragua 100 101 104 104 108 111 115 117 119 120 122 127 
Costa Rica 100 103 106 110 113 114 114 117 120 123 126 133 
Importaciones 100 102 101 103 103 102 101 104 101 104 106 108 
Guatemala 100 102 101 103 103 106 107 107 104 108 111 115 
El Salvador 100 104 103 108 110 104 104 107 103 103 105 107 
Honduras 100 99 98 103 99 101 101 101 102 105 106 107 
Nicaragua 100 101 99 99 100 96 94 100 95 97 97 99 
Costa Rica 100 101 102 103 99 100 98 102 102 104 107 110 
Cuadro 20 (Conclusión) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971^ 
Relación de términos del 
intercambio 100 21 98 95 99 102 101 98 101 97 106 103 
Guatemala 100 92 92 89 94 94 92 90 91 89 99 94 
El Salvador 100 91 88 83 86 96 93 90 93 90 101 98 
Honduras 100 109 117 112 123 120 115 117 117 114 115 113 
Nicaragua 100 102 103 1C3 101 105 109 102 113 108 114 115 
Costa Rica 100 101 101 103 111 106 108 101 98 96 107 102 







CENTROAMERICA: COMERCIO INTRACENTROAMERIC ANO, 1960 A 1971 
(Millones de pesos centroamericanos elf) 
Importado por 
Totala/ Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Riea 
Mercado Comdn total 
I960 32.7 7.6 13.5 5.3 2.8 3.5 
1961 36.8 8.9 14.7 6.4 2.9 4.0 
1962 50.8 11.2 22.1 8.9 5.3 3.3 
1963 72.1 19.7 27.9 13.3 7.4 3.8 
1964 106.2 26.4 39.2 18.0 14.3 8.3 
1965 135.5 31.5 42.4 25.5 21.4 14.7 
1966 174.8 33.8 52.0 34.1 31.7 23.2 
1967 214.0 42.1 54.5 40.8 42.4 34.2 
1968 258.3 49.4 65.2 48.7 46.2 48.8 
1969 249.0 51.4 60.2 44.0 42.2 51.2 
1970 297.5 65.0 60.6 54.9 50.0 67.0 
1971 275.7 66.4 62.8 16.2 53.6 76.7 
Guatemala 
1960 7.3 5.2 l.l 0.5 0.5 
1961 10.3 6.8 1.6 0.9 1.1 
1962 13.4 8.5 3.0 1.6 0.3 
1963 20.8 12.7 4.6 2.9 0.6 
1964 30.0 16.3 5.8 5.1 2.7 
1965 38.4 18.5 8.1 6.5 5.3 
1966 55.1 27.2 9.8 8.9 9.1 
1967 65.7 30.0 11.8 12.6 11.3 
1968 77.5 34.5 14.2 13.0 15.8 
1969 86.4 38.1 17.8 12.9 17.6 
1970 105.7 40.6 28.5 15.7 20.9 
1971 95.5 41.4 8.1 18.9 27.1 
El Salvador 
0 
i960 12.7 5.9 4.1 1.7 0.9 
1961 14.4 6.8 4.6 1.4 1.6 
1962 18.5 7.7 5.7 3.1 2.0 
1963 28.7 16.1 7.9 2.4 2.3 
1964 35.2 19.1 9.0 4.2 2.9 
1965 46.2 22.4 12.3 6.7 4.8 
1966 57.5 23.5 16.3 10.0 7.7 
1967 75.1 29.3 19.9 13.6 12.3 
1968 84.9 30.8 23.2 14.9 - 16.0 
1969 71.7 33.2 12.4 11.9 14.2 
1970 74.6 39.5 - 15.4 19.7 





Importado por ano Total a/ Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Honduras 
1960 7.4 0.9 6.3 0.1 0.1 
1961 8.3 1.2 6.6 0.1 0.4 
1962 13.8 3.0 10.4 0.2 0.2 
1963 14.0 2.7 10.8 0.4 0.1 
1964 18.3 3.6 13.0 1.0 0.7 
1965 22.2 3.8 15.7 1.3 1.4 
1966 21.5 3.9 13.3 2.2 2.0 
1967 23.5 5.4 12.4 2.5 3.2 
1968 31.2 7.1 14.8 4.1 5.2 
1969 23.8 6.0 7.3 4.7 5.8 
1970 18.7 7.1 m 4.9 6.7 
1971 5.5 1.8 - 2.1 1.6 
Nicaragua 
1960 3.4 1.4 - 2.0 
1961 1.8 «i 0.7 - - 1.0 
1962 3.2 0.4 2.0 - 0.8 
1963 4.2 0.5 2.4 0.5 0.8 
1964 6.9 0.8 2.7 1.5 1.9 
1965 9.9 1.4 3.2 2.1 3.2 
1966 14.9 2.1 5.6 2.9 4.4 
1967 18.6 2.1 5.3 3.8 7.4 
1968 26.9 3.5 6.9 4.7 11.8 
1969 30.9 4.6 6.3 6.4 13.6 
1970 49.7 7.2 8.8 14.0 19.7 
1971 48.4 8.6 10.1 3.2 26.5 
Costa Rica 
I960 1.9 0.8 0.6 * 0.4 
1961 2.0 0.8 0.6 0.1 0.5 
1962 1.9 0.1 . 1.2 0.1 0.5 
1963 4.5 0.4 2.1 0.3 1.6 
1964 15.8 2.8 7.2 1.7 4.1 
1965 18.9 3.9 5.1 3.0 6.9 
1966 25.8 4.3 5.9 5.0 10.6 
1967 31.0 5.2 6.8 5.4 13.6 
1968 37.7 8.0 8.9 6.5 14.3 
1969 36.1 7.5 8.5 7.4 12.7 
1970 48.7 11.2 11.2 12.4 13.9 
1971 46.4 13.6 11.3 4.9 16.6 
Fuente: SIECA, Cartas informativas Nos, 115 y 125, 
a/ la suma de los parciales no coincide necesariamente con el total debido al 
~ redondeo de las cifras originales a millones. 
Cuadro 22 ¡& oo . 
CENTROAMERICA: VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1960 A 1971 $ 
(Millones de pesos centroamericanos) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971^ 
Café oro 226.1 206,9 206.9 229.3 250.0 282.3 283.4 259.1 264.4 263.5 345.1 293.4 
Guatemala 74.6 67.1 67.1 77.1 71.1 91.7 100.1 68,4 73.4 81.4 100,6 92.9 
El Salvador 76.7 70.2 64.6 74.6 92.9 95.5 89.0 97.1 92.2 87.2 113.8 92.0 
Honduras 11.7 8.9 11.4 14.1 16.9 22,1 19.9 17.7 20.8 18.5 25.8 23.4 
Nicaragua 19.2 17.4 15.4 17,5 21.1 26.4 21.8 21.1 22.7 20.6 32,1 25.8 
Costa Rica 43 #9 43.3 
\ 
48.4 46,0 . 48.0 46.6 52,6 54.8 55.3 55.8 72.8 59.3 
Bananos 65.8 74.1 74.9 71,5 73.1 86.4 110,3 121.9 139.8 146.7 162.5 193.2 
Guatemala 17.3 13.9 9.5 11.5 9.4 4.3 10.5 9.2 14.1 18.9 20.5 21.4 
El Salvador - m - «» - - m A - - - m 
Honduras 28.1 39.3 37.7 32,8 33,3 53.0 69.7 78.5 79.7 74.1 75.3 102.6 
Nicaragua 0.1 0.1 0.8 1.4 2.1 0.8 0.9 3.3 3.2 2.2 0.3 ... 
Costa Rica 20.3 20.8 26,9 25,8 28.3 28.3 29.2 30.9 42.8 51.5 66.7 69.2 
Algodön desmotado 36,7 50,1 80.4 103,9 124.3 144.4 132.0 109.2 119.4 108.0 83.9 99.3 
Guatemala 5.7 10.1 15,2 24.3 31.9 33.9 43.7 30.4 40.1 39.5 26.5 29.1 
El Salvador 15.5 21.0 31.7 37,0 36.7 37.3 23.8 16.2 13.6 18.3 23.2 27.7 
Honduras 0.7 0.3 2.1 2.5 3,8 6.1 5.8 5.2 3.8 3.4 • • • ... 
Nicaragua 14.7 18.3 31,3 39.8 51,5 66.1 56.8 56.0 59.7 45.4 34.2 42.5 
Costa Rica 0.1 0.4 0,1 0.3 0.4 1.0 1.9 1.4 2.2 1.4 ... • a • 
Cuadro 22 (conclusión) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971^ 
Carnes frescas 8.5 9.1 15.1 20.7 19.7 17.7 24.9 33.4 41.1 56.5 67.0 77.1 
Guatemala 0.2 0.8 3.8 4.4 3.7 4.6 5.3 8.0 8.6 11.9 12.7 17,8 
El Salvador - - - - - - - - - _ _ 
Honduras 1.1 1.5 2.6 2.9 2.5 3.2 3.9 4.3 4*6 8.7 9.7 9.1 
Nicaragua 3.0 4.0 6.0 8.4 7.5 6.7 10.2 12.5 15.9 20.8 26.6 30.0 
Costa Rica 4.2 2.8 2.7 5.0 6.0 3.2 5.5 8.6 12.0 15.1 18.0 20,2 
Azûcar 6.7 6.9 12.8 19,6 22.4 16.3 23.6 28J 32.7 30.5 36.1 40.9 
Guatemala b/ 0.1 0.9 3.0 6.1 8.5 4.2 6.0 8.9 8.0 6.7 9*2 10.7 
El Salvador c/ 1.4 1.6 2.5 2.4 2.8 1.9 6.8 4.3 9.1 6.1 7.0 7-* Honduras b/ • - • m - 0.3 - . - 1.2 1.4 0.3 • t • « • • 
Nicaragua d/ 3.4 2.8 4.5 6.0 5.7 5.5 2.1 5.9 5.5 8.3 9.8 10.6 
Costa Rica e/ 1.8 1.6 2.8 5.1 5.1 4.7 8.7 8.4 8.7 9.1 10.1 12.2 
Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar, 
b/ Toda clase de azúcar, 
c/ Azúcar refinada y sin refinar. 
d/ Azúcar refinada en polvo. 
e/ Azúcar de remolacha y de caña sin refinar. 
Cuadro 1260 
CENTROAMERICA: QUANTUM DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, i960 A 1971 S w 
*«? S 
(Millones de pesos centroamericanos de 1960) u> ' * • lü I IWH •••Il I • I 'M I I HMMMW ^ g* 
1960 1961 1962 1963 1564 1965 1966 1967 1968 1969 1970a' 1971^ 
Café oro 226.1 224.8 234.6 266.5 247.8 263.8 274.4 281.9 298.9 295.1 299.2 286.1 
Guatemala 74.6 73.7 76.9 91.7 71.0 88.9 101.7 75.8 88.0 93.2 88.7 89.5 
El Salvador 76.7 74.2 73.5 86.6 93.7 85.6 83.1 104.1 101,2 96.0 100.0 94.0 
Honduras 11.7 9.5 12,1 15.5 14.5 19.0 17.5 16.9 20,1 18.8 19.3 18.3 
Nicaragua 19.2 18.5 18.1 21.3 20.6 24.9 20.5 22.8 25.1 23.4 26.4 24.6 
Costa Rica 43.9 48.9 54.0 51.4 48.0 45,4 51.6 62.3 64.5 63.7 64.8 59.7 
Banano 65.8 64.8 58.6 57.3 57.9 70.6 94.0 101.3 121.9 128.9 142.6 172.0 
Guatemala 17.3 14.4 7.6 11.1 8.6 3.1 6,2 5,4 8.4 10,8 10.8 11.8 
El Salvador - - m *m • - - - m - m • -
Honduras 28.1 33.3 29.1 26.4 26.9 43.8 60.6 66,7 70.0 65.3 65.6 89.3 
Nicaragua 0.1 m 0.2 0.4 0.6 0.2 0.5 1.6 1.6 1.2 0.2 • • » 
Costa Rica 20.3 17.1 21.7 19.4 21.8 23.5 26.7 27.6 . 41.1 51.6 66,0 70.9 
Algodón desmotado 36.7 47.4 76.3 101.1 122.3 144.6 143,6 110.8 106.4 109.0 87.0 99.8 
Guatemala 5.7 9.0 13.5 22.8 30.9 31.8 40,9 28.4 32.3 36.6 24.6 27.0 
El Salvador 15.5 20.3 31.0 36.6 37.4 38.9 25,4 16.7 12.8 19.3 26.0 29.9 
Honduras 0.7 0.4 1.9 2.3 3.6 5.9 6,0 5.5 3.4 3,2 • • é • • • 
Nicaragua 14.7 17.4. 29.8 39.2 50,1. 67.1 59.7 59.0 56.2 48.6 36.4 42.9 
Costa Rica 0.1 0.3 Q.l 0.2 0.3 0.9 1.6 1.2 1.7 1.3 *f » • • « 
Cuadro 20 (Conclusión) 
1960 1962 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19 70^ 19 71-' 
Carnes frescas 8.5 9.0 13.5 18.2 17.0 14.8 19.1 23.5 29.1 35.6 41.2 42.7 
Guatemala 0.2 0.4 1.9 2.3 1.8 2.2 2.2 3.3 3.5 4.6 4.9 5.8 
El Salvador m - m - - - - - - _ _ 
Honduras 1.1 1.6 3.0 3.3 2.7 3.6 4.2 4.3 4.5 7.5 9.7 9.1 
Nicaragua 3.0 4.1 6.4 8.4 7.3 6.3 8.5 9.8 11.5 13.5 16.3 16.9 
Costa Rice 4.2 2.9 2.2 4.2 5.2 2.7 4.2 6.1 8.6 10.0 10.3 10.9 
Az6car 6.7 6.2 11.7 14.8 16.4 13.1 19.4 21.3 26.8 25.3 25.9 • • « 
. Guatemala b/ 0.1 0.7 3.3 4.5 5.3 3.1 5.1 5.9 5.5 4.5 5.5 • • • 
El Salvador cf 1.4 1.7 2.7 2.6 2.6 1.8 6.4 3.9 10.2 8.1 6.9 6.4 
Honduras b/ - - - m 0.3 - - 0.9 1.0 0.2 ... • • • 
Nicaragua d/ 3.4 2.5 3.6 4.1 4.7 4.5 1.7 4.6 4.1 6.1 7.0 7.2 
Costa Rica ej 1.8 1.3 2.1 3.6 3.5 3.7 6.2 6,0 6.0 6.1 6.5 8.0 
Fuente i CEPAL, a base de cifras oficiales. 
Nota: Para Guatemala, la serie del banano de 1966 a 1969* se calculó, tomando como base los índices de volumen del 
IFS, 
a/ Preliminar. 
b/ Toda clase de azúcar. 
c/ Azúcar refinada y sin refinar. 
d/ Azúcar refinada en polvo. 
e/ Azúcar de remolacha y de caña sin refinar. 
Cuadro 24 
CENTROAMERICA: IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL TOTAL DE U S 
EXPORTACIONES DE BIENES, POR PAISES, i960 A 1971 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ 1971â/ 
Millones de pesos centroamericanos 
Exportaciones fob: Total 433.8 460.0 523.6 589.5 684.9 771.2 840.8 858,9 957.1 982.7 1 114.1 1 122.9 
Guatonala 115.9 114.0 119.0 153.4 174.3 192.1 228.7 203.9 233.4 262,5 298,3 290,8 
El Salvador 102.6 118.8 138.9 150.2 175.5 190.0 189.5 207.9 211.7 202.2 229.1 228.1 
Honduras 64.4 74.0 82.6 84.4 95.2 128.2 144.4 155.9 181,0 170.9 177.9 190,1 
Nicaragua 63.9 69.9 90.4 106.6 125.5 149.2 142.5 147.9 161,0 157,5 177.8 182.8 
Costa Rica 87.0 83.3 92.7 94.9 114.4 111.7 135.7 143.3 170,0 189,6 231.0 231,1 
Principales productos 
exportados 343.8 347.1 445.0 ?47.1 574.2 552-3 60^.2 694.? 
^Guatemala 97.9 92.8 98.6 123.4 124.6 138.7 165.6 124.9 144,2 158.1 169.5 171.9 
El Salvador 93.6 92.8 98.8 114.0 132.4 134.7 119.6 117.6 114,9 111.6 144.0 127.1 
Honduras 41.6 50.0 53.8 52.3 56.8 84.4 99.3 106.9 110.3 105.0 110.8 135.1 
Nicaragua 40.4 42.6 58.0 73.1 87.9 105.5 91.8 98.8 107.0 97.3 103.0 108.9 
Costa Rica 70.3 68.9 80.9 82.2 87.8 83.8 97.9 104.1 121.0 132*9 167.6 160.9 
Importancia de los principales productos: Porciento del total 
Centroamérica 79.3 «•ÍÍmmm» 74.5 75.5 71.5 70.9 68.3 64.3 62.4 61.6 62.3 62.7 
Guatemala . 84.5 81.4 82.9 80.4 71.5 72.2 72.4 61,3 61.8 60,3 56.8 59.1 
El Salvador 91.2 78.1 71.1 75.9 75.4 70.9 63.1 56.6 54.3 55,2 62.9 55.7 
Honduras 64.6 67.6 65.1 62.0 59.7 65.8 68.8 68.6 60.9 61,4 62.3 71.1 
Nicaragua 63.2 60.9 64.2 68.6 70.0 70.7 64.4 66.8 66.5 61.8 57.9 59.6 
Costa Rica 80.8 82.7 87.3 86.6 76.7 75.0 72,1 72.6 71.2 70,1 72.6 69.6 
Fuente: BEJAL, a base de cifras oficiales. 
Nota: Principales productos: café oro, bananos, algodón desmotado, carnes frescas y azúcar. ' 
a/ Preliminar. 
Cuadro 25 
CENTROAMERICA: IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS M EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 1960 A 1971 
* 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970^ '"a/ 1971 
Millones de pesos centroamericanos 
Exportaciones, fobt Total 433.8 460.0 523.6 589.5 684.9 771.2 840.8 858.9 957.1 982.7 l 114.1 1122,9 
Principales productos 343.8 347.1 390.1 445.0 489.5 547.1 574.2 552.3 597.4 605.2 694.6 703.9 
Café oro 226.1 206.9 206.9 229.3 250.0 282.3 283.4 259.1 264.4 263.5 345.1 293.4 
Algodón desmotado 36.7 50.1 80.4 103.9 124.3 144.4 132.0 109.2 119.4 108.0 83.9 9S.3 
Banano 65.8 74.1 74.9 71.5 73.1 86.4 110.3 121.9 139.8 146.7 162.5 193.2 
Carnes frescas 8.5 9.1 15.1 20.7 19.7 17.7 24.9 33.4 41.1 56-5 67.0 77.1 
Azúcar 6.7 6.9 12.8 19.6 22.4 16.3 23.6 28.7 32.7 30.5 36.1 40; 9 
Otros productos y ajustes 90.0 112.9 133.5 144.5 195.4 224.1 266.6 306.6 359.7 377.5 419,5 419 Í0 
Estructura de las exportaciones de bienes. Po: - ciento del total 
Exportaciones : Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100T0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Principales productos 79.3 75.5 74.5 75.5 71.5 70.9 68.3 64.3 62.4 61.6 62.3 62.7 
Café 52.1 45.0 39.5 38.9 36.5 36.6 33.7 30.2 27.6 26.8 31.0 26.1 
Algodón 8.5 10.9 15.4 17.6 18.1 18.7 15.7 12.7 12.5 11.0 7.5 8.8 
. Banano 15.2 16.1 14.3 12.1 10.7 11.2 13.1 15.2 14.6 14.9 14.6 17.2 
Carnes frescas 2.0 2.0 2.9 3.5 2.9 2.3 3.0 3.9 4.3 5.8 6.0 6.9 
Azúcar 1.5 1.5 2.4 3.3 3.3 2.1 2.8 3.3 3.4 3.1 3.2 3.7 
Otros productos y ajustes 20.7 24.5 25.5 24.5 28.5 29.1 31.7 35.7 37.6 38.4 37.7 37.3 
Fuente : CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar. 
Cuadro 26 »0 JDV 
09 
CENT ROAME RICA: IMPORTACIONES DE BIENES INTRACENTROAMERICANOS Y DEL RESTO DEL MUNDO. 1960 A 1971 
o 
(Millones de pesos centroamericanos) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Importaciones totales, cif 
Centroamérica 514.1 495.8 552.1 652.6 770.5 889.3 937.0 1 030.4 1 046.2 1 065.6 1243.6 1313.7 
Guatemala 137.9 133.6 136.0 171.1 202.1 228.3 207.6 247.1 249.4 250.2 284.3 299.3 
El Salvador 122.4 108.7 124.8 151.7 191.1 200.6 220.0 223.9 213.5 209.2 214.0 242.9 
Honduras 71.8 72.0 79.8 95.1 101.6 121.9 149.1 164.8 184.7 184.3 220.7 200.6 
Nicaragua 71.7 74.4 98.2 110.8 137.0 160.3 181.9 203.9 184.6 177.0 198.7 212.6 
Costa Rica 110.4 107.2 113.3 123.8 138.6 178.2 178.5 190.7 213.9 245.1 325,9 358.3 
Importaciones intracentroamericanas 
Cenfroamérica 32.7 36.8 50.8 72.1 106.2 135.5 174.8 214.0 258.3 249.0 297.5 275.7 
Guatemala 7.6 8.9 11.2 19.7 26.4 31.5 33.8 42.1 49.4 51.4 65.0 66.4 
El Salvador 13.5 14.7 22.1 27.9 39.2 42.4 52.0 54.5 65.2 60.2 60.6 62.8 
Honduras 5.3 6.4 8.9 13.3 18.0 25.5 34.1 40.8 48.7 44.0 54,9 16.2 
Nicaragua. 2.8 2.9 5.3 7.4 14.3 21.4 31.7 42.4 46.2 42.2 50.0 53.6 
Costa Rica 3.5 4.0 3.3 3.8 8.3 14.7 23.2 34.2 48.8 51.2 67.0 76.7 
Importaciones del resto del mundo 
Centroamérica 481.4 459.0 501.3 580.5 664.3 753.8 762.2 816.4 787.9 816.6 946.1 1038.0 
Guatemala 130.3 124.7 124.8 151.4 175.7 196.8 173.8 205.0 200.0 198.8 219.3 232.9 
El Salvador 108.9 94.0 102.7 123.8 151.9 158.2 168.0 169.4 148.3 149.0 153.4 180.1 
Honduras 66.5 65.6 70.9 81.8 83.6 96.4 115.0 124.0 136.0 140.3 165.8 184.4 
Nicaragua 68.9 71.5 92.9 103.4 122.7 138.9 150.2 161.5 138.4 134.8 148.7 159.0 
Costa Rica 106.9 103.2 110.0 120.0 130.3 163.5 155.3 156.5 165.1 193.9 258.9 281.6 
Fuente: SIECA, cartas Informativas Nos* 113 A, 115 y 125« 
Nota i La suma de los parciales no coincide necesariamente con el total debido al redondeo de las cifras originales a millones. 
Cuadro 27 
CE3TR0AMERICA: PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS EN EL TOTAL DE LAS 
IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 1960 A 1971 
(Porciantp dal total) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970â/ 1971-
Importaciones intracentroamericanas 
Centroamêrica 6.4 7.4 9.2 11.0 13.8 15.2 18.7 20.8 24.7 23.4 23.9 21,0 
Guatemala 5,5 6.7 8.2 11.5 13.1 13.8 16.3 17.0 18.9 20.5 22.9 22.2 
El Salvador 11.9 13.5 17.7 18.4 20.5 21.1 23.6 24.3 30.5 28.8 28.3 25.9 
Honduras 7.4 8.9 11.2 14.0 17.7 20.9 22.9 24.8 26.4 23.9 24.9 8.1 
Nicaragua 3.9 3.9 5.4 6.7 10.4 13.3 17.4 20.8 25.0 23.8 25.2 25.2 
Costa Rica 3.2 3.7 2.9 3.1 6.0 8.2 13.0 17.9 28.8 20.9 20.6 21.4 
Importaciones del resto del mundo 
Centroamêrica 93.6 92.6 90.8 89.0 86.2 84.8 81.3 79.2 75.3 76.6 76.1 79.0 
Guatemala 94.5 93.3 91.2 88.5 86.9 86.2 83.7 83.0 80.1 79.5 77.1 77.8 
El Salvador 89.0 86.5 82.3 81.6 79.5 78.9 76.4 75.7 69,5 71.2 71.7 74.1 
Honduras 92.6 91.1 88.8 86.0 82.3 79.1 77.1 75.2 73.6 76.1 75.1 91.9 
Nicaragua 96.1 96.1 94.6 93.3 89.6 86.7 83.6 79.2 75.0 76,2 74.8 74.8 
Costa Rica 96.8 96.3 97.1 97.9 94.0 91.8 87.0 82.1 77.2 79.1 79.4 78.6 
Fuente: SIEGA, a base de las cifras del cuadro . 
a/ Preliminar. 
o» 
t-t »-* v¡> 
CENTROAMERICA: 
Cuadro 28 
POBLACION TOTAL A MEDIADOS DE AÑO, 1960 A 1971 
(Miles de habitantes) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Centroamérica 10 963 11 312 11 676 12 050 12 436 12 831 13 240 13 660 14 096 14 547 15 022 15 513 
Guatemala 3 868 3 988 4 112 4 239 4 370 4 497 4 628 4 760 4 895 5 034 5 179 5 328 
El Salvador 2 512 2 587 2 665 2 745 2 827 2 917 3 012 3 112 3 217 3 326 3 441 3 560 
Honduras 1 849 1 911 l 976 2 044 .2 113 2 182 2 256 2 333 2 413 2 496 2 583 2 673 
Nicaragua 1 501 1 547 1 595 1 644 1 695 l 745 1 797 l 849 1 904 1 960 2 021 2 084 
Costa Rica l 233 1 279 1 328 1 378 1 431 I 490 1 547 1 606 1 667 1 731 1 798 1 868 
Fuente : Estudios del CELADE. 
Cuadro 9 
CENTROMERICA: ESTRUCTURA OEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL,POR-PAISES, DURANTE i960, >958 Y 1971-9/ 
(Porci ontósi 
i960 196 a «mo IQ7I Centro Guate Ef Saj, Honda Nicara Costa Centro Guate £| SaJ, Hondu HI cara Costa Centro Guat¿ El Ssy[ Hondu Nicara. Costa 
america mala vador ras gua Rica amérlca mala »ador ras gua"* Rica amérlca mala vador ras"" gua Rica 











Total 100.0 «00.0 
Biones tradicionales 88.3 
Alimentos 32.3 29.3 Bebidas «6.9 19.0 Tabaco 6.6 7.' Textlles 6.5 9.3 
Prendas de vestir «2.7 14.5 Madera 3.9 Muebles 2.9 3-6 Imprenta 2.0 1.7 Productos de cuero 1.3 1.2 
Manufacturas diversas 1.0 0.6 
Bienes intermedios M Papel y cartfin 0.4 0.5 Productos de caucho 0.8 1.0 
Productos químicos 4.7 3.5 Petróleo y sus derivados - m 
• Minerales no metálicos 3.7 4.0 
Bienes metalomeCánleos M 2.7 Productos metálicos 1.2 iti Maquinaria 0.7 0.2 Productos eléctricos 0.4 0.2 Material de transporte 2.0 1.2 






M 3.2 0.2 2.4 
82.4 Shl 33.6 12Á 42*2 27.3 28.8 24.8 10.8 17.0 11.9 10.8 8.8 5.6 5.0 6.0 5.0 4.5 7.2 9.3 
7.0 9.1 9.8 12.3 4.1 9.9 3.« 1.6 0.9 4.5 2.3 2.5 1.6 3.2 1.9 «.7 
«.3 «.5 «.0 1.2 
Oo? 0.9 2,6 2.4 
Üsi i M 18.4 i M 0.4 0.3 1.2 1.4 0.5 U9 3.3 8.8 6.0 7.0 5.9 
m - 4.0 4.9 
3.6 3.2 4.3 4.0 
H 
8.0 1*2 U8 1.2 3«3 3.8 








































































Jhl m2 2U§ 2<M> 25.5 28,3 
li.9 11.6 9.8 4.4 5.0 3.5 7.2 8.6 12,0 
8.8 11.6 «2.9 
3.0 «.9 0.6 2.2 2.2 «»9 2.1 1.9 1.8 
0,9 1.2 0.9 
3.2 3*7 3.« 
18,2 17.8 
«.3 «•9 1.2 
«.7 3.2 0.8 
7.0 4.8 7.4 4.0 4.4 4.0 
4.2 3.3 
8.3 3sQ Spi 3.5 4.5 2Î7 
1.3 «.7 1.3 










Hai ILd 37.« 32.3 Il.l «2.5 




«.7 2.7 1.0 0.7 
3.4 2.3 





0.3 1.8 1.2 1.6 
1.2 3.4 
fuente: Estimaciones do la CïMfe, a ba*fr do el fres oficíalos, ' 




CENTROAMERICA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1967 A 1971 
(Millones de pesos centroamericanos) 
1967 1968 1969 197CK 1971¿/ 
tgresos corrientes 427 .8 458 .3 503 •3 578 .9 609. .4 
Guatemala 124 .0 136 .4- 149 .7 165 .2 174. ,2 
El Salvador 90 .5 92 .2 100 .3 112 .0 121. 0 
Honduras 63 .9 72 .8 77 .8 87 .1 88. ,5 
Nicaragua b/ 69 .0 66 .7 69 .7 81 .6 88. 6 
Costa Rica ci 80 .4 90 .2 105 .8 133 .0 137. ,1 
Tributarios 388 .8 419 A 458 .8 527 .4 552. 6 
Guatemala 109 .9 122 .7 134 .2 147 .8 151. 8 
El Salvador 84 .8 86 .8 95 .8 106 .8 115. 5 
Honduras 59 .8 68 .2 71 .1 80 .3 81. 5 
Nicaragua 62 .1 61 .0 62 .9 73 .2 79. 3 
Costa Rica 72 .2 80 .8 94 .8 119 .3 124. 5 
Directos 21 j6 104 .5 113 .3 J14 .0 118. 7 
Guatemala 18 .3 21 .6 21 .6 24 .1 24. 4 
El Salvador 20 .1 26 .5 29 .4 25 .9 27. 5 
Honduras 17 .7 20 .4 22 .2 21 .9 20. 8 
Nicaragua 15 .2 13 .7 13 .0 15 .2 17. 3 
Costa Rica 20 .3 22 .3 27 .1 26 .9 28. 7 
Sobre la renta 70 ¡7 77 ¡0 80 s* 86 ¡8 • • • 
Guatemala 14, >°d / 16 16 .6 18 .6 19. 3 El Salvador 15 18 15 »6 15 17. 7 
Honduras 17, .0 19 .6 21 21 .2— • • • 
Nicaragua 9 .9 7 .5 7 .2 7 .9 8. 6 
Costa Rica 14, .3 15 .8 19 .5 23 .2 27. 6 
Otros 20, j9 27. il 32, il 27, ¡2 • • • 
Guatemala 4, .3 5 .6 5 .0 5 .5 5. 1 El Salvador 4, .6 8 .4 13 .8 10, .0 9. 8 
Honduras 0, .7 0 .8 0, .7 0, .7 • • • 
Nicaragua 5, .3 6 .2 5, .8 7, .3 8. 7 




Cuadro 30 (Conclusión) 
1967 1968 1969 1970a' 1971ä/ 
Indirectos 297.2 315.0 3,«5.5 413.4 433.9 
Guatemala 91.6 101.1 112.6 123.7 127.4 
El Salvador 64.7 60.3 66.4 80.9 88.0 
Honduras 42.1 47.8 48.9 58.4 60.7 
Nicaragua 46.9 47.3 49.9 58.0 62.0 
Costa Rica 51.9 58.5 67.7 92.4 95.8 
Importaciones 121.2 116.9 125t2 143.6 « • # 
Guatemala 29.1 29.0 32.9 36.5 39.3 
El Salvador 23.8 21.2 22.9 26.0 28.8 
Honduras 20.6 21.8 19.6 22.2 f » • 
Nicaragua 21.8 22.4 24.2 26.3 27.1 
Costa Rica 25.9 22.5 25.6 32.6 28.9 
Exportaciones 23.0 20.5 22.7 33.9 • » • 
Guatemala 6.2 5.3 6.9 9.6 6.9 
El Salvador 12.4 9.8 11.0 19.4 16.0 
Honduras 2.2 3.3 2.8 2.8 • • » 
Nicaragua 1.4 0.7 0.6 0.7 0.7 
Costa Rica 0.8 1.4 1.4 1.4 1.9 
Otros 153.0 177.6 197.6 235.9 • • • 
Guatemala 56.3 66.8 72.8 77.6 81.2 
El Salvador 28.5 29.3 32.5 35.5 43.2 
Honduras 19.3 22.7 26.5 33.4 • • • 
Nicaragua 23.7 24.2 25.1 31.0 34.2 
Costa Rica 25.2 34.6 40.7 58.4 65.0 
No tributarios, transfe-
rencias y otros ingresos 39.0 38.8 44.5 51.5 56.8 
Guatemala 14.1 13.7 15.5 17.4 22.4 
El Salvador 5.7 5.4 4.5 5.2 5.5 
Honduras 4.1 4.6 6.7 6.8 7.0 
Nicaragua 6.9 5.7 6.8 8.4 9.3 
Costa Rica 8.2 9.4 11.0 13.7 12.6 
Fuente i CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar. 
b/ Incluye resultados netos de reintegros y desembolsos no presupuestarios* 
c/ Ingresos de presupuesto ordinario. 
d/ Incluye 1.6 millones de pesos centroamericanos provenientes de impues-
tos recolectados en años previos y depositados en las cuentas de la 
Tesorería en 1967. 
e/ Incluye 2.5 millones de pesos centroamericanos provenientes de un 
cambio en los procedimientos administrativos adoptados en julio de 
1968. 




CENTROAMERICA: AHORRO CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL, 1967 A 1971 
(Millones de pesos centroamericanos) 
1967 1968 1969 1970^ 1971^ 
Ingresos corrientes 427.7 460.4 503.2 578.9 609.4 
.Guatemala 124.0 136.4 149.7 165.2 174.2 
El Salvador 90.5 92.2 100.3 112.0 121.0 
Honduras 63.9 72.8 77.8 87.1 88.5 
Nicaragua 69.0 66.7 69.7 81.6 88.6 
Costa Rica 80.3 92.3 105.7 133.0 137.1 
Gastos corrientes 390.1 408.3 449.5 507.9 531.7 
Guatemala 118.5 119.0 129.4 147.8 143.1 
El Salvador 75.8 84.1 91.0 105.0 101.2 
Honduras 50.9 56.8 63.8 71.1 74.9 
Nicaragua 59.1 60.7 63.6 68.6 71.1 
Costa Rica 85.8 87.7 101.7 115.4 141.4 
Ahorro corriente 37.6 52.1 53.7 71.0 77.7 
Guatemala 5.5 17.4 20.3 17.4 31.1 
El Salvador 14.7 8.1 9.3 7.0 19.8 
Honduras 13.0 16.0 14.0 16.0 13.6 
Nicaragua 9.9 6.0 6.1 13.0 17.5 
Costa Rica -5.5 4.6 4.0 17.6 -4.3 
Fuente: CEPAL. a base 
sj Preliminar. 
de cifras oficiales. 
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